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En la mort de Josep Homs
El dia 6 de marc de 1997 ha mort, a l'edat de 42 anys, el geograf i consoci
josep Homs i Cororninas. Responsable del Pla Estrategic de Granollers i per-
sona molt coneguda en aquesta ciutat, la seva mort impensada hi ha causat una
gran consternació.
Josep Homsva néixer a Granollers el dia 15 de maig de 1954. Completats
els estudis secundaris passa a la Universitat de Barcelona. Aquí obtingué el títol
de mestre (1'any 1982) i es llicenciá en Geografia (el 1984). De molt jove ja,
fins i tot abans de completar la seva formació, comenca a treballar en les dues
línies que caracteritzaren la seva trajectoria professional: la docencia a 1'Escola
Municipal de Treball i els estudis sobre la realitat de Granollers.
Homs cornencá a col-laborar amb 1'Escola Municipal de Treball-Institut
Politecnic de Granollers el 1974, quan tot just tenia 20 anys. Hi exercí de pro-
fessor de Geografia i Historia i, entre 1980 i 1984, en fou el cap d'estudis. En
el cos docent de l'Escola coincidí amb alguns dels principals protagonistes de
la vida política i ciutadana granollerina dels anys vuitanta i noranta, com Josep
Pujadas, Josep Mayoral o Albert Camps. La relació i identificació de Josep
Homs amb aquesta institució, tan important en la vida cultural i económica
de Granollers, es perllonga per més de dues decades, No és estrany dones que
1'any 1995, en celebrar-se el 75e aniversari de 1'Escola, Homs en fos un dels
principals animadors: com organitzador.de l'exposició conmemorativa al Museu
de Granollers i com autor d'una historia del centre. El volum, publicat per
l'Ajuntament de Granollers amb el títol Escola Municipalde Treball. Granollers
1920-1995, 75 anys d'historia, aparegué 1'any abans de la seva mort.
Paral-lelament a la seva dedicació docent, Josep Homs desenvolupa una inten-
sa activitat d' estudiós i publicista sobre la geografia i l'urbanisme de Granollers
i del Valles. D'enea mitjans dels anys setanta participa incessantment en diver-
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ses publicacions de la comarca, on sovint mantingué col-laboracions fixes: El
Correo Catalán. Vállés especial (1975-1976), Comarca al dia (1976-1977),
L'ocellot (1983-1984), 9 Nou (1989-1995), Revista delVálles (1993-1995). En
aquesta darrera tingué durant un llarg període la rúbrica setmanal «Retalls
d'historia urbana», els articles de la qual han estat recentment aplegats en un
volum (Granollers, retalls d'histaria urbana, Granollers, Tarafa editora, 1995).
En les ratlles que obren elllibre es resumeixen prou claramentquina és l'a-
proximació al fet urba que guia l'autor. Una aproximació que és gairebé un
programa:
«Des de sempre m'ha interessat l'estudi de la ciutat, els seus canvis i transformacions,
el seu desenvolupament o decadencia, projecció o expectatives. La forma que adqui-
reix, fruit de les contradiccions dels agents que intervenen en llur procés de cons-
trucció, és el reflex d'una pugna interna on es diluciden múltiples i antagonics inte-
ressos. Cada conjuntura aporta una visió propia i el resultat final d' aquest procés és
una síntesi ecléctica, un conjunt de teories i apostes dins d'un mateix espai interactiu
i dinamic. La ciutat s'ha d' entendre com un llegat inequívoc de les generacions que
ens precediren. Més de les que poguerem i tingueren capacitat per fer-ho que no pas
de les que, impassibles quasi bé sempre, hagueren de suportar el que, amb bona o
mala fe, se'ls oferia»
Al costat d'aquestes col-laboracions de premsa, Homs publica un bon nom-
bre d'articles i contribucions en obres col-lectives de carácter tecnic o discipli-
nar, on analitza una i altra vegada l' evolució geografica i urbanística de
Granollers, les seves relacions comarcals i la seva progressiva integració metro-
politana. El lector trobara en la relació bibliográfica que segueix una selecció
d' aquests escrits. La magnífica Bibliografia delValles Orientalaplegada per l'ar-
xiver de Granollers, Lluís Tintó, inclou també una extensa relació dels treballs
de Josep Homs.
El coneixement de la seva ciutat i el compromís en la seva evolució el
rmrra re.n ;:i imnlic;:ir-.'F C;:ic1A VrO"Al4A mp., r.'irFiAmFni Fn l~'Fv~ up'ii/. fin,
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el punt que, en els darrers anys la col-laboració amb I'Administració local
aria convertint-se en la seva dedicació professional preeminente D'enea
l'any 1990 col-laborava formalment amb I'Ajuntament de Granollers, tot
coordinant i redactant treballs i publicacions. El 1993 passa al Consell
Comarcal de Valles Oriental on coordina, entre d' altres, els treballs d' ela-
boració del Pla d'Actuació Comarcal. Finalment, el mes de setembre de
1996 fou nomenat per l'Ajuntament de Granollers Director del «Pla
Estrategic Granollers, segle Xx», Era aquesta l' activitat que, amb la seva
habitual dedicació i entusiasme, exercí en els darrers mesos, fins que a
cornencaments de marc una dolencia coronaria se l' endugue. En una ini-
ciativa ben lloable, I'Ajuntament de Granollers i I'Escola del Treball pre-
veuen convocar aviat la primera «Borsa d'Estudis Josep Horns», per tal
d'honorar la seva memoria.
Josep Homs fou un geograf comprornes, que estima la seva ciutat i malda
per millorar-Ia. EIs qui el conegueren el recordaran per la seva actitud alhora
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ra, es una gran perdua per tots els qUl -a Granollers 1 arretl gir-lo i orde-
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